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El objetivo de la investigación se centró en conocer si las variables: conocimiento de la interculturalidad, lugar de residencia, 
percepción de igualdad, y la realidad socioeconómica, son relevantes para el proceso enseñanza-aprendizaje en los programas 
de ciencias empresariales de la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta-Colombia) se abordó desde lo rurbano y la 
educación intercultural, con una metodología cuantitativa, de estudio descriptivo correlacional, con la encuesta como 
instrumento de recolección de datos, aplicada a 105 docentes y 420 estudiante, Resultados. Existe un conocimiento del tema, 
hay poca preocupación por conocer el contexto del estudiante, se conserva un espacio de dialogo sin discriminación dentro de 
las aulas. Conclusión: Es necesario mejorar las orientaciones que están direccionadas al perfeccionamiento de las habilidades y 
destrezas que pueda adquirir el sujeto para el desarrollo de una profesión, indistintamente de su procedencia, nivel social y 
cantidad de recursos que posea. 
Al dar una mirada a la historia se puede resaltar que en épocas 
anteriores acceder a la educación era para las clases más 
privilegiadas, esta situación de manera indirecta hizo que se 
marginara a las clases menos favorecidas, creando unos hábitos 
y costumbres distintos aun cuando residían en las mismas 
zonas, esto generó una brecha entre el diario vivir de un 
empleado o campesino frente a los miembros de las familias 
adineradas, esta situación se dio en todas las naciones creando 
así unas castas o estratos sociales, [1] se conoce que alrededor 
de 40 de los 115 millones de niños y niñas que están fuera de la 
escuela en el mundo; por otra parte, al observar la realidad de 
américa latina puede referenciarse que existe diversidad en la 
cultura, debido a las mezclas creadas por los diferentes grupos 
étnicos y los migrantes que colonizaron esta área geográfica.  
La educación debe estar pensada desde el cumplimiento a las 
necesidades de los estudiantes sin distingo de las característi-
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cas, limitaciones o capacidades, [2] la diversidad es un proceso 
amplio y dinámico de construcción y reconstrucción del cono-
cimiento, a partir del intercambio y el dialogo entre personas 
con diferentes valores, ideas, percepciones, intereses, capaci-
dades y estilos de aprendizaje, en este sentido [3] se precisa el 
concepto de diversidad como “un rasgo definitorio de las socie-
dades contemporáneas, fruto principalmente de los movimien-
tos migratorios de la sociedad global”. 
Si se contempla  la diversidad como la complejidad de las 
situaciones sociales y educativas, es necesario comprender que 
la forma como pensamos o los imaginarios con relación al 
entrono, hace exista una forma particular al hablar o actuar, 
esta realidad se puede percibir en los individuos pertenecientes 
a los sectores urbanos situados en las periferias de la ciudad de 
Cúcuta, quienes convergen en las diferentes instituciones 
educativas del municipio, convirtiendo la Universidad Francis-
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término debido al poder y hegemonía ejercida por un grupo 
respecto a otro. 
De conformidad con el tema de la interculturalidad [10] desde 
el plano de las competencias y las aproximaciones críticas y 
analíticas, se establece lo siguiente: A partir de las experiencias 
previas, así como, el contexto del que provenga el sujeto, de lo 
que observa en sus actividades cotidianas y del proceso de 
formación construye el conocimiento y el significado o concep-
tualización de la realidad.[11] lo anterior se refiere a la diversi-
dad cultural, religiosa, lingüística, social, de sexo, ligada a 
factores interpersonales, de acceso al conocimiento, y de 
necesidades educativa.
La educación inclusiva establece un espacio donde se valora y 
respeta a todos, generando una permanente reflexión de lo que 
se enseña y como se enseña, [12] una de las condiciones 
necesarias para el desarrollo de escuelas inclusivas es que los 
profesores compartan una serie de valores, creencias y actitu-
des acordes con los principios de la inclusión y que concreten 
dichos pensamientos en una enseñanza orientada al logro de la 
participación plena de los alumnos en un entorno educativo 
normalizado. 
Las iniciativas sobre inclusión en educación deben ser analiza-
das en relación a las políticas interna de acceso de las institu-
ciones de educación, quienes determinan la aceptación de los 
estudiantes, siendo estas las encargadas de permitir el ingreso 
de estudiantes indistintamente la cultura, creencias o su locali-
zación geográfica.
En los municipios los espacios de “borde” han sido escenarios 
de trasformaciones sociales, la constante migración campo-ciu-
dad y habitantes de bajos recursos lo han                configurado 
entre un contexto citadino y uno rural. [13], las personas que 
habitan el espacio de “borde rurbano” son: “lo imprevisto y lo 
no deseado de la ciudad, lo que se quiere borrar, alejar, desalo-
jar, transferir, transportar, volver               invisible. En cierta 
forma se da un proceso de translocación de los conocimientos 
y prácticas culturales donde se anudan los nuevos estereotipos 
que rodean a los espacios rurbanos generando nuevas identida-
des.
En cuanto a la población que se establece en los sectores    
determinados como rurbanos se caracterizan por ser [14] un 
conjunto heterogéneo de personas de bajos recursos, que en 
algunas ocasiones provienen del interior del país o de zonas 
rurales cercanas, y en el caso de los jóvenes de este grupo que 
acceden a la educación poseen una condición particular puesto 
que alguna veces deben trabajar, son madres cabeza de familia, 
están casados, pertenecen a grupos indígenas, o tienen alguna 
discapacidad. Se debe aceptar que hay que afrontar este 
fenómeno por parte de las instituciones educativas, pero, [15] 
desafortunadamente, el predominio de ciertos imaginarios y 
prejuicios respecto a estos grupos poblacionales generan temor 
en algunas instituciones, asumiendo que con el ingreso de estos 
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Es de resaltar que las respuestas obtenidas reflejan ciertas 
variaciones, donde las concepciones de los docentes deja entre-
ver que definitivamente les falta a la totalidad de ellos profun-
dizar en el tema, sin desconocer que casi la totalidad de las 
respuestas están marcados en un conocimiento medio, además 
los maestro poseen un porcentaje muy pequeño que manifiesta 
tener un conocimiento muy bajo, a diferencia de las respuestas 
de estudiantes, donde hay un pequeño número que responde 
tener muy alto conocimiento de la interculturalidad, pero de 
forma antagónica se observa que un porcentaje     representati-
vo dicen tener muy bajo conocimiento del tema.
Recopilando las respuestas de los participantes en relación a la 
pregunta se revela una congruencia, puesto que son muy pocas 
las diferencias entre las respuestas de docentes y estudiantes, la 
mayoría de ellos afirman que casi nunca o de forma eventual es 
tenido en cuenta los estratos sociales para la asignación de 
actividades complementarias, sin desconocer que existe un 
grupo pequeño que opina que siempre que se establecen activi-
dades extracurriculares un elemento relevante es conocer los 
lugares de residencias para la asignación de actividades adicio-
nales a la asignatura.  
co de Paula Santander un espacio multicultural, multiétnico y 
que alberga estudiantes de diferentes condiciones sociales, que 
a su vez permea los programas de la facultad de ciencias 
empresariales.
La interculturalidad y lo rurbano
La complejidad social y los diferentes escenarios de la educa-
ción han posibilitado el reflexionar sobre los cambios que han 
surgido, [4] en la actualidad la sociedad está compuesta por 
diversas corrientes del pensamiento y un cumulo de saberes, 
los cuales han sufrido una separación, donde predomina la 
ceguera por consecuencia de los saberes parcelados y disper-
sos, propios de una visión unidimensional de todas las cosas, 
generando espejismos de la sociedad del conocimiento y del 
pleno empleo de la racionalidad. [5] 
Los orígenes de los individuos son fundamentales, donde se 
puede afirmar que la cultura enraizada en la sociedad occiden-
tal ha sufrido transformación pero siempre seguida de las 
fórmulas represivas de la racionalidad positivista, donde el 
crecimiento dominante de lo racional se ha extendió a las 
instituciones educativas.
En relación al proceso de enseñanza, [6] se manifiesta lo 
siguiente: La formación debe ser permanente y si en esta 
experiencia se acepta que quien imparte el conocimiento es el 
sujeto en relación frente al cual los estudiantes se consideran el 
objeto, entonces el sujeto que forma es el maestro y los 
estudiantes son el objeto formado por él, donde, se aprecia el 
individuo como un recipiente que recibe los conocimientos 
acumulados por el sujeto y que son transferidos en el proceso 
de enseñanza. 
Esta situación sigue dándose en los procesos educativos 
impidiendo la participación; por tal razón, [7] es necesario 
abrir espacios donde se argumenta de forma reflexiva, donde se 
tenga en cuenta los cambios culturales para contextualizar este 
proceso y que se apoye en elementos como la diversidad y el 
diálogo, convirtiéndose en un punto de partida para fortalecer 
la educación intercultural que surge de las necesidades de la 
sociedad y la voluntad política para abordad los conflictos 
internos, que son originados por las diferencias culturales y 
socioeconómicas.
Se puede decir que la aparición de interculturalidad [8] surge a 
partir de dos experiencias sociopolíticas de aproximación a la 
diversidad cultural, la primera es la multiculturalista y la 
segunda es la asimilacionista, estas anteceden al ideal de la 
intercultura que es hacia donde están orientados los esfuerzos 
de la sociedad; además en cuanto a esta nueva corriente educa-
tiva, [9] es de resaltar la importancia del intercambio cultural y 
el respeto, en donde todos los individuos tiene derecho a la 
participación sin importar su origen, procedencia o condición 
social, aunque en nuestra sociedad es difícil legitimar este 
Al realizar la interpretación de los datos graficados se observa 
en la respuesta de los docentes que poseen un mediano           co-
nocimiento de la realidad que viven los estudiantes, por otra 
parte, la percepción que tienen los estudiantes en cuanto si los 
docentes conocen sus condiciones socio-económica, más de la 
mitad de ellos consideran que los maestros ignoran las   dificul-
tades que poseen, la anterior afirmación se respalda con los 
porcentajes estadísticos mayoritarios representados en las 
opciones de respuestas bajo y muy bajo.
Con referencia a la pregunta existe concordancia en el compa-
rativo puesto que son muy pocas las diferencias entre las 
respuestas de docentes y estudiantes, se debe resalta que más 
del 80% de los docentes está de acuerdo y totalmente que 
existe un espacio de dialogo en el aula de clase; por otra partes 
más de la mitad de los estudiantes respondieron que existe ese 
espacio donde poder exponer sus ideas, aunque hay un 12,4% 
de los estudiantes que sostienen estar totalmente en desacuerdo 
con esta afirmación y para ello no es posible sostener un dialo-
go en el aula de clase.
Se puede deducir que a los docentes les falta mayor                  
conocimiento acerca de los hábitos que tienen las diferentes 
culturas representadas en el aula de clase, además al interpretar 
la respuesta de los estudiantes  la mayoría de ellos perciben el 
bajo conocimiento que tienen  sus maestro de las características 
regionales o rurbanas que poseen, indicando que la diversidad 
cultural está presente y es una realidad generando un nuevo 
escenario donde el profesor debe    aumentar el conocimiento 
al respecto del tema para que el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje tenga un mayor impacto en la formación de futuros profe-
sionales.
Es necesario conocer si las variables tienen incidencia entre 
ellas y en el desarrollo de la actividad docente al realizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se correlacionaron 
Se refleja una correlación con un valor p > 0.05, expresando así 
que es una correlación no significativa, y simboliza entonces 
no existe asociación o relación entre las variables: Que tanto    
conocimiento tiene de las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes que integran las asignaturas que orienta, versus a la 
existencia de un espacio de dialogo en el aula sin importar la 
ubicación de domicilio o la procedencia del estudiante, es decir 
los docentes fomentan la participación con el propósito de 
fundamentar los temas académicos propios de la profesión, 
indistintamente del conocimiento que tenga con respecto a los 
factores económicos, sociales o familiares de los estudiantes 
que orienta.
Se refleja una correlación con un valor p < 0.05, lo que se 
traduce en correlación positiva, lo cual simboliza la asociación 
entre las variables correspondientes al saber que el docentes 
tiene de las condiciones socio-económicas de los estudiantes 
comparado con la pregunta ¿Qué tanto conocimiento tienen los 
docentes de los hábitos culturales de los estudiantes a su 
cargo?, se refleja entonces que es necesario aumentar las 
conceptualizaciones de intercultura o de la diversidad cultural 
y lo rurbano para comprender como es el comportamiento y el 
nivel de rendimiento académico de los estudiantes que hacen 
parte del grupo que orienta a partir de los hábitos que son 
inherente a las regiones y condiciones sociales a las que ellos 
pertenecen. 
El concepto de lo rurbano cambia de forma radical el procesos 
enseñanza aprendizaje, puesto que está ligado a las zonas en 
donde se domicilian los jóvenes que hacen parte de la institu-
ción educativa, lo que hace que la realidad del quehacer docen-
te cambie abruptamente puesto que existen hábitos particulares 
de otras regiones y que son comunes en los asentamientos o 
colonias que se establecen en los bordes de la ciudad, y los 
sujetos de la comunidad los toman como propios; adicional-
mente, dentro del análisis de la información se pudo observar 
que en respuesta de los encuestados que hay un nivel medio de 
conocimiento en relación a la diversidad de condiciones socia-
les de los estudiantes que conforman el grupo, es por ello que 
un porcentaje significativo de docentes, algunas veces o casi 
nunca tienen en cuentas la condición social de los alumnos para 
el desarrollo de actividades que implique recursos económicos.
En cuanto a la cultura se realizó un sondeo para observar el 
respeto para con los jóvenes que hacen parte de la facultad de 
Ciencias Empresariales de la UFPS, para ello se preguntó ¿En 
el aula existe un espacio de dialogo sin importar la ubicación 
de domicilio o la procedencia del estudiante? Y la mayor canti-
dad de respuestas son: De acuerdo y totalmente de acuerdo.
Otro ítem aplicado a la muestra estadística es ¿Qué tanto cono-
cimiento tiene los docentes de los hábitos culturales de los 
estudiantes a su cargo? Y tanto docentes como estudiantes 
concordaron en las respuestas Bajo y ni bajo ni alto.
Una de las ideas centrales de la investigación es la educación 
intercultural y para ello se consultó a docentes y estudiantes a 
través del interrogante ¿Considera que las políticas educativas 
tienen en cuenta la diversidad cultural y la condición 
socio-económica de los estudiantes? Los porcentajes más altos 
son las respuestas: En desacuerdo, así como, Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo. Es necesario conocer si existe inclusión para 
todos los individuos objeto de estudio, para ello se realizó el 
siguiente cuestionamiento ¿En qué ocasiones ha tenido que 
adquirir materiales costosos o fuera del alcance socio-econó-
mico para cumplir con el contenido de una asignatura? Y se 
obtuvo que las respuestas más representativas son: Casi nunca 
y algunas veces.
Conclusiones
La educación debe tener características que permitan dentro de 
su estructura ser incluyente, donde la condición de rurbanidad 
sea reconocida ya que esta torga el reconocimiento de los 
habitantes de borde de área del municipio, la realidad que se 
observa al interior de la facultad de ciencias empresariales de la 
UFPS, es que la mayoría de los docentes tiene conocimiento 
sobre la interculturalidad y como se presenta en el aula de 
clase, además, reconocen la realidad de las condiciones 
socio-económicas que poseen los estudiantes que integran las 
asignaturas que orienta, de igual manera,  el proceso de 
enseñanza – aprendizaje tiene una connotación particular que 
es resultado de las diversas condiciones sociales, siendo cada 
grupo único e irrepetible pudiéndose establecer que existe un 
conocimiento del tema por las vivencias y la cotidianidad, 
aunque algunos desconozcan el soporte teórico y los documen-
tos existentes, hacen parte del proceso educativo que tiene 
como objetivo la transformación del individuo sin distingo 
alguno.
Se puede deducir que en la cotidianidad del quehacer docente 
siempre surgirán dificultades durante el proceso de formación 
para los estudiantes, esto es un resultado de la falta de coheren-
cia que hay en las políticas educativas que establecen modelos 
de alto nivel de exigencia, olvidando las poblaciones menos 
favorecidas, es necesario ajustar la normatividad para que al 
aplicarlo se convierta en procedimientos institucionales que 
permitan dar solución en gran parte a problemas de alimenta-
ción, desplazamiento, participación en eventos académicos con 
ánimo de lucro, conectividad, actividades extracurriculares que 
por insignificantes que parezcan representan una inversión de 
dinero y en algunos casos son inalcanzable, todo lo anterior son 
elementos utilizados como variables de calificación, descono-
ciendo los problemas económicos, familiares, personales y que 
en muchas ocasiones las consecuencias son marginalidad 
educativa y la deserción.
Se puede establecer que al llevar a cabo el proceso de enseñan-
za por parte de los docentes de la facultad de ciencias empresa-
riales, por el diseño establecido de las asignaturas no se tiene en 
cuenta elementos tales como el lugar de la ubicación de 
residencia de los estudiantes, la condición socio económica, su 
núcleo familiar y el acceso a la información, en donde dichas 
variables pueden establecer una diferencia en las posibilidades 
de obtener un mejor desempeño académico por parte del 
individuo; pero, es de comprender que las orientaciones nacio-
nales están direccionadas al perfeccionamiento de las habilida-
des y destrezas que pueda adquirir el sujeto para el desarrollo 
de una profesión, indistintamente de su procedencia, nivel 
social y cantidad de recursos que posea, donde todos los 
estudiantes tienen el mismo escenario y se presume por parte 
del gobierno que estas condiciones propician la igualdad, 
olvidándose de la equidad para ofrecerle más a quien más lo 
necesite.
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Es de resaltar que las respuestas obtenidas reflejan ciertas 
variaciones, donde las concepciones de los docentes deja entre-
ver que definitivamente les falta a la totalidad de ellos profun-
dizar en el tema, sin desconocer que casi la totalidad de las 
respuestas están marcados en un conocimiento medio, además 
los maestro poseen un porcentaje muy pequeño que manifiesta 
tener un conocimiento muy bajo, a diferencia de las respuestas 
de estudiantes, donde hay un pequeño número que responde 
tener muy alto conocimiento de la interculturalidad, pero de 
forma antagónica se observa que un porcentaje     representati-
vo dicen tener muy bajo conocimiento del tema.
Recopilando las respuestas de los participantes en relación a la 
pregunta se revela una congruencia, puesto que son muy pocas 
las diferencias entre las respuestas de docentes y estudiantes, la 
mayoría de ellos afirman que casi nunca o de forma eventual es 
tenido en cuenta los estratos sociales para la asignación de 
actividades complementarias, sin desconocer que existe un 
grupo pequeño que opina que siempre que se establecen activi-
dades extracurriculares un elemento relevante es conocer los 
lugares de residencias para la asignación de actividades adicio-
nales a la asignatura.  
Al realizar la interpretación de los datos graficados se observa 
en la respuesta de los docentes que poseen un mediano           co-
nocimiento de la realidad que viven los estudiantes, por otra 
parte, la percepción que tienen los estudiantes en cuanto si los 
docentes conocen sus condiciones socio-económica, más de la 
mitad de ellos consideran que los maestros ignoran las   dificul-
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sujetos podrían convertirse potencialmente en un         problema 
más que enfrentar, y no se piensa como un acto de responsabili-
dad social y una oportunidad de aprendizaje institucional para 
estos integrantes de la comunidad. 
Materiales y métodos
En cuanto al enfoque o paradigma [16] el cuantitativo utiliza la 
recolección y el análisis de datos confiando en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 
para establecer con exactitud patrones de comportamiento de 
una población. Por lo anterior expuesto el paradigma investiga-
tivo es cuantitativo. El diseño investigativo [17] se define como 
el plan global de investigación que intenta de una manera clara 
dar respuestas a las preguntas planteadas en la misma". El 
desarrollo del proyecto se hizo de forma descriptiva. La pobla-
ción la componen individuos que poseen una característica 
común, [18] “está determinada por el conjunto de elementos 
que poseen unas características definitorias”. En el proyecto la 
población está dada por 144 Docente y 5320 Estudiantes de la 
facultad de ciencias empresariales. En cuanto a la Muestra, [19] 
permite al investigador seleccionar un subgrupo de unidades de 
la población a las que se les requerirá información, dichos  
individuos deben representar universo objeto de estudio. La 
selección de la muestra fue de manera probabilística y como 
resultado el grupo lo conforman 105 docentes y 420                  
estudiantes. Para la recolección de la información se diseñó un 
instrumento [20] el cual se define como una serie de preguntas 
que debe ser respondido por un individuo, sin la intervención 
de quien lo aplica. Para la investigación se utilizó la encuesta, 
se validó estadísticamente con la prueba alfa de Cronbach y                   
adicionalmente por juicio de pares expertos. 
Resultados y análisis
La información que se presenta a continuación es la  represen-
tación analítica a partir de la utilización de métodos estadísticos 
en el procesamiento de la información que se obtuvo de docen-
te y estudiantes que pertenecen a los programas de la facultad 
de ciencias empresariales de la UFPS.
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tades que poseen, la anterior afirmación se respalda con los 
porcentajes estadísticos mayoritarios representados en las 
opciones de respuestas bajo y muy bajo.
Con referencia a la pregunta existe concordancia en el compa-
rativo puesto que son muy pocas las diferencias entre las 
respuestas de docentes y estudiantes, se debe resalta que más 
del 80% de los docentes está de acuerdo y totalmente que 
existe un espacio de dialogo en el aula de clase; por otra partes 
más de la mitad de los estudiantes respondieron que existe ese 
espacio donde poder exponer sus ideas, aunque hay un 12,4% 
de los estudiantes que sostienen estar totalmente en desacuerdo 
con esta afirmación y para ello no es posible sostener un dialo-
go en el aula de clase.
Se puede deducir que a los docentes les falta mayor                  
conocimiento acerca de los hábitos que tienen las diferentes 
culturas representadas en el aula de clase, además al interpretar 
la respuesta de los estudiantes  la mayoría de ellos perciben el 
bajo conocimiento que tienen  sus maestro de las características 
regionales o rurbanas que poseen, indicando que la diversidad 
cultural está presente y es una realidad generando un nuevo 
escenario donde el profesor debe    aumentar el conocimiento 
al respecto del tema para que el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje tenga un mayor impacto en la formación de futuros profe-
sionales.
Es necesario conocer si las variables tienen incidencia entre 
ellas y en el desarrollo de la actividad docente al realizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se correlacionaron 
Se refleja una correlación con un valor p > 0.05, expresando así 
que es una correlación no significativa, y simboliza entonces 
no existe asociación o relación entre las variables: Que tanto    
conocimiento tiene de las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes que integran las asignaturas que orienta, versus a la 
existencia de un espacio de dialogo en el aula sin importar la 
ubicación de domicilio o la procedencia del estudiante, es decir 
los docentes fomentan la participación con el propósito de 
fundamentar los temas académicos propios de la profesión, 
indistintamente del conocimiento que tenga con respecto a los 
factores económicos, sociales o familiares de los estudiantes 
que orienta.
Se refleja una correlación con un valor p < 0.05, lo que se 
traduce en correlación positiva, lo cual simboliza la asociación 
entre las variables correspondientes al saber que el docentes 
tiene de las condiciones socio-económicas de los estudiantes 
comparado con la pregunta ¿Qué tanto conocimiento tienen los 
docentes de los hábitos culturales de los estudiantes a su 
cargo?, se refleja entonces que es necesario aumentar las 
conceptualizaciones de intercultura o de la diversidad cultural 
y lo rurbano para comprender como es el comportamiento y el 
nivel de rendimiento académico de los estudiantes que hacen 
parte del grupo que orienta a partir de los hábitos que son 
inherente a las regiones y condiciones sociales a las que ellos 
pertenecen. 
El concepto de lo rurbano cambia de forma radical el procesos 
enseñanza aprendizaje, puesto que está ligado a las zonas en 
donde se domicilian los jóvenes que hacen parte de la institu-
ción educativa, lo que hace que la realidad del quehacer docen-
te cambie abruptamente puesto que existen hábitos particulares 
de otras regiones y que son comunes en los asentamientos o 
colonias que se establecen en los bordes de la ciudad, y los 
sujetos de la comunidad los toman como propios; adicional-
mente, dentro del análisis de la información se pudo observar 
que en respuesta de los encuestados que hay un nivel medio de 
conocimiento en relación a la diversidad de condiciones socia-
les de los estudiantes que conforman el grupo, es por ello que 
un porcentaje significativo de docentes, algunas veces o casi 
nunca tienen en cuentas la condición social de los alumnos para 
el desarrollo de actividades que implique recursos económicos.
En cuanto a la cultura se realizó un sondeo para observar el 
respeto para con los jóvenes que hacen parte de la facultad de 
Ciencias Empresariales de la UFPS, para ello se preguntó ¿En 
el aula existe un espacio de dialogo sin importar la ubicación 
de domicilio o la procedencia del estudiante? Y la mayor canti-
dad de respuestas son: De acuerdo y totalmente de acuerdo.
Otro ítem aplicado a la muestra estadística es ¿Qué tanto cono-
cimiento tiene los docentes de los hábitos culturales de los 
estudiantes a su cargo? Y tanto docentes como estudiantes 
concordaron en las respuestas Bajo y ni bajo ni alto.
Una de las ideas centrales de la investigación es la educación 
intercultural y para ello se consultó a docentes y estudiantes a 
través del interrogante ¿Considera que las políticas educativas 
tienen en cuenta la diversidad cultural y la condición 
socio-económica de los estudiantes? Los porcentajes más altos 
son las respuestas: En desacuerdo, así como, Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo. Es necesario conocer si existe inclusión para 
todos los individuos objeto de estudio, para ello se realizó el 
siguiente cuestionamiento ¿En qué ocasiones ha tenido que 
adquirir materiales costosos o fuera del alcance socio-econó-
mico para cumplir con el contenido de una asignatura? Y se 
obtuvo que las respuestas más representativas son: Casi nunca 
y algunas veces.
Conclusiones
La educación debe tener características que permitan dentro de 
su estructura ser incluyente, donde la condición de rurbanidad 
sea reconocida ya que esta torga el reconocimiento de los 
habitantes de borde de área del municipio, la realidad que se 
observa al interior de la facultad de ciencias empresariales de la 
UFPS, es que la mayoría de los docentes tiene conocimiento 
sobre la interculturalidad y como se presenta en el aula de 
clase, además, reconocen la realidad de las condiciones 
socio-económicas que poseen los estudiantes que integran las 
asignaturas que orienta, de igual manera,  el proceso de 
enseñanza – aprendizaje tiene una connotación particular que 
es resultado de las diversas condiciones sociales, siendo cada 
grupo único e irrepetible pudiéndose establecer que existe un 
conocimiento del tema por las vivencias y la cotidianidad, 
aunque algunos desconozcan el soporte teórico y los documen-
tos existentes, hacen parte del proceso educativo que tiene 
como objetivo la transformación del individuo sin distingo 
alguno.
Se puede deducir que en la cotidianidad del quehacer docente 
siempre surgirán dificultades durante el proceso de formación 
para los estudiantes, esto es un resultado de la falta de coheren-
cia que hay en las políticas educativas que establecen modelos 
de alto nivel de exigencia, olvidando las poblaciones menos 
favorecidas, es necesario ajustar la normatividad para que al 
aplicarlo se convierta en procedimientos institucionales que 
permitan dar solución en gran parte a problemas de alimenta-
ción, desplazamiento, participación en eventos académicos con 
ánimo de lucro, conectividad, actividades extracurriculares que 
por insignificantes que parezcan representan una inversión de 
dinero y en algunos casos son inalcanzable, todo lo anterior son 
elementos utilizados como variables de calificación, descono-
ciendo los problemas económicos, familiares, personales y que 
en muchas ocasiones las consecuencias son marginalidad 
educativa y la deserción.
Se puede establecer que al llevar a cabo el proceso de enseñan-
za por parte de los docentes de la facultad de ciencias empresa-
riales, por el diseño establecido de las asignaturas no se tiene en 
cuenta elementos tales como el lugar de la ubicación de 
residencia de los estudiantes, la condición socio económica, su 
núcleo familiar y el acceso a la información, en donde dichas 
variables pueden establecer una diferencia en las posibilidades 
de obtener un mejor desempeño académico por parte del 
individuo; pero, es de comprender que las orientaciones nacio-
nales están direccionadas al perfeccionamiento de las habilida-
des y destrezas que pueda adquirir el sujeto para el desarrollo 
de una profesión, indistintamente de su procedencia, nivel 
social y cantidad de recursos que posea, donde todos los 
estudiantes tienen el mismo escenario y se presume por parte 
del gobierno que estas condiciones propician la igualdad, 
olvidándose de la equidad para ofrecerle más a quien más lo 
necesite.
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Figura 1. ¿Cómo es el conocimiento que tiene en cuanto a la interculturalidad?
Figura 2. ¿Con qué frecuencia tiene en cuenta la ubicación de residencia de los estudiantes 
para asignar los trabajos extracurriculares?
Figura 3. ¿Qué tanto conocimiento tiene de las condiciones socio-económicas de los estudiantes que 
integran las asignaturas que orienta? 
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tades que poseen, la anterior afirmación se respalda con los 
porcentajes estadísticos mayoritarios representados en las 
opciones de respuestas bajo y muy bajo.
Con referencia a la pregunta existe concordancia en el compa-
rativo puesto que son muy pocas las diferencias entre las 
respuestas de docentes y estudiantes, se debe resalta que más 
del 80% de los docentes está de acuerdo y totalmente que 
existe un espacio de dialogo en el aula de clase; por otra partes 
más de la mitad de los estudiantes respondieron que existe ese 
espacio donde poder exponer sus ideas, aunque hay un 12,4% 
de los estudiantes que sostienen estar totalmente en desacuerdo 
con esta afirmación y para ello no es posible sostener un dialo-
go en el aula de clase.
Se puede deducir que a los docentes les falta mayor                  
conocimiento acerca de los hábitos que tienen las diferentes 
culturas representadas en el aula de clase, además al interpretar 
la respuesta de los estudiantes  la mayoría de ellos perciben el 
bajo conocimiento que tienen  sus maestro de las características 
regionales o rurbanas que poseen, indicando que la diversidad 
cultural está presente y es una realidad generando un nuevo 
escenario donde el profesor debe    aumentar el conocimiento 
al respecto del tema para que el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje tenga un mayor impacto en la formación de futuros profe-
sionales.
Es necesario conocer si las variables tienen incidencia entre 
ellas y en el desarrollo de la actividad docente al realizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se correlacionaron 
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con el propósito de saber si hay significancia estadística entre 
ellas. 
Es de resaltar que las respuestas obtenidas reflejan ciertas 
variaciones, donde las concepciones de los docentes deja entre-
ver que definitivamente les falta a la totalidad de ellos profun-
dizar en el tema, sin desconocer que casi la totalidad de las 
respuestas están marcados en un conocimiento medio, además 
los maestro poseen un porcentaje muy pequeño que manifiesta 
tener un conocimiento muy bajo, a diferencia de las respuestas 
de estudiantes, donde hay un pequeño número que responde 
tener muy alto conocimiento de la interculturalidad, pero de 
forma antagónica se observa que un porcentaje     representati-
vo dicen tener muy bajo conocimiento del tema.
Recopilando las respuestas de los participantes en relación a la 
pregunta se revela una congruencia, puesto que son muy pocas 
las diferencias entre las respuestas de docentes y estudiantes, la 
mayoría de ellos afirman que casi nunca o de forma eventual es 
tenido en cuenta los estratos sociales para la asignación de 
actividades complementarias, sin desconocer que existe un 
grupo pequeño que opina que siempre que se establecen activi-
dades extracurriculares un elemento relevante es conocer los 
lugares de residencias para la asignación de actividades adicio-
nales a la asignatura.  
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Al realizar la interpretación de los datos graficados se observa 
en la respuesta de los docentes que poseen un mediano           co-
nocimiento de la realidad que viven los estudiantes, por otra 
parte, la percepción que tienen los estudiantes en cuanto si los 
docentes conocen sus condiciones socio-económica, más de la 
mitad de ellos consideran que los maestros ignoran las   dificul-
Se refleja una correlación con un valor p > 0.05, expresando así 
que es una correlación no significativa, y simboliza entonces 
no existe asociación o relación entre las variables: Que tanto    
conocimiento tiene de las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes que integran las asignaturas que orienta, versus a la 
existencia de un espacio de dialogo en el aula sin importar la 
ubicación de domicilio o la procedencia del estudiante, es decir 
los docentes fomentan la participación con el propósito de 
fundamentar los temas académicos propios de la profesión, 
indistintamente del conocimiento que tenga con respecto a los 
factores económicos, sociales o familiares de los estudiantes 
que orienta.
Se refleja una correlación con un valor p < 0.05, lo que se 
traduce en correlación positiva, lo cual simboliza la asociación 
entre las variables correspondientes al saber que el docentes 
tiene de las condiciones socio-económicas de los estudiantes 
comparado con la pregunta ¿Qué tanto conocimiento tienen los 
docentes de los hábitos culturales de los estudiantes a su 
cargo?, se refleja entonces que es necesario aumentar las 
conceptualizaciones de intercultura o de la diversidad cultural 
y lo rurbano para comprender como es el comportamiento y el 
nivel de rendimiento académico de los estudiantes que hacen 
parte del grupo que orienta a partir de los hábitos que son 
inherente a las regiones y condiciones sociales a las que ellos 
pertenecen. 
El concepto de lo rurbano cambia de forma radical el procesos 
enseñanza aprendizaje, puesto que está ligado a las zonas en 
donde se domicilian los jóvenes que hacen parte de la institu-
ción educativa, lo que hace que la realidad del quehacer docen-
te cambie abruptamente puesto que existen hábitos particulares 
de otras regiones y que son comunes en los asentamientos o 
colonias que se establecen en los bordes de la ciudad, y los 
sujetos de la comunidad los toman como propios; adicional-
mente, dentro del análisis de la información se pudo observar 
que en respuesta de los encuestados que hay un nivel medio de 
conocimiento en relación a la diversidad de condiciones socia-
les de los estudiantes que conforman el grupo, es por ello que 
un porcentaje significativo de docentes, algunas veces o casi 
nunca tienen en cuentas la condición social de los alumnos para 
el desarrollo de actividades que implique recursos económicos.
En cuanto a la cultura se realizó un sondeo para observar el 
respeto para con los jóvenes que hacen parte de la facultad de 
Ciencias Empresariales de la UFPS, para ello se preguntó ¿En 
el aula existe un espacio de dialogo sin importar la ubicación 
de domicilio o la procedencia del estudiante? Y la mayor canti-
dad de respuestas son: De acuerdo y totalmente de acuerdo.
Otro ítem aplicado a la muestra estadística es ¿Qué tanto cono-
cimiento tiene los docentes de los hábitos culturales de los 
estudiantes a su cargo? Y tanto docentes como estudiantes 
concordaron en las respuestas Bajo y ni bajo ni alto.
Una de las ideas centrales de la investigación es la educación 
intercultural y para ello se consultó a docentes y estudiantes a 
través del interrogante ¿Considera que las políticas educativas 
tienen en cuenta la diversidad cultural y la condición 
socio-económica de los estudiantes? Los porcentajes más altos 
son las respuestas: En desacuerdo, así como, Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo. Es necesario conocer si existe inclusión para 
todos los individuos objeto de estudio, para ello se realizó el 
siguiente cuestionamiento ¿En qué ocasiones ha tenido que 
adquirir materiales costosos o fuera del alcance socio-econó-
mico para cumplir con el contenido de una asignatura? Y se 
obtuvo que las respuestas más representativas son: Casi nunca 
y algunas veces.
Conclusiones
La educación debe tener características que permitan dentro de 
su estructura ser incluyente, donde la condición de rurbanidad 
sea reconocida ya que esta torga el reconocimiento de los 
habitantes de borde de área del municipio, la realidad que se 
observa al interior de la facultad de ciencias empresariales de la 
UFPS, es que la mayoría de los docentes tiene conocimiento 
sobre la interculturalidad y como se presenta en el aula de 
clase, además, reconocen la realidad de las condiciones 
socio-económicas que poseen los estudiantes que integran las 
asignaturas que orienta, de igual manera,  el proceso de 
enseñanza – aprendizaje tiene una connotación particular que 
es resultado de las diversas condiciones sociales, siendo cada 
grupo único e irrepetible pudiéndose establecer que existe un 
conocimiento del tema por las vivencias y la cotidianidad, 
aunque algunos desconozcan el soporte teórico y los documen-
tos existentes, hacen parte del proceso educativo que tiene 
como objetivo la transformación del individuo sin distingo 
alguno.
Se puede deducir que en la cotidianidad del quehacer docente 
siempre surgirán dificultades durante el proceso de formación 
para los estudiantes, esto es un resultado de la falta de coheren-
cia que hay en las políticas educativas que establecen modelos 
de alto nivel de exigencia, olvidando las poblaciones menos 
favorecidas, es necesario ajustar la normatividad para que al 
aplicarlo se convierta en procedimientos institucionales que 
permitan dar solución en gran parte a problemas de alimenta-
ción, desplazamiento, participación en eventos académicos con 
ánimo de lucro, conectividad, actividades extracurriculares que 
por insignificantes que parezcan representan una inversión de 
dinero y en algunos casos son inalcanzable, todo lo anterior son 
elementos utilizados como variables de calificación, descono-
ciendo los problemas económicos, familiares, personales y que 
en muchas ocasiones las consecuencias son marginalidad 
educativa y la deserción.
Se puede establecer que al llevar a cabo el proceso de enseñan-
za por parte de los docentes de la facultad de ciencias empresa-
riales, por el diseño establecido de las asignaturas no se tiene en 
cuenta elementos tales como el lugar de la ubicación de 
residencia de los estudiantes, la condición socio económica, su 
núcleo familiar y el acceso a la información, en donde dichas 
variables pueden establecer una diferencia en las posibilidades 
de obtener un mejor desempeño académico por parte del 
individuo; pero, es de comprender que las orientaciones nacio-
nales están direccionadas al perfeccionamiento de las habilida-
des y destrezas que pueda adquirir el sujeto para el desarrollo 
de una profesión, indistintamente de su procedencia, nivel 
social y cantidad de recursos que posea, donde todos los 
estudiantes tienen el mismo escenario y se presume por parte 
del gobierno que estas condiciones propician la igualdad, 
olvidándose de la equidad para ofrecerle más a quien más lo 
necesite.
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Se refleja una correlación con un valor p < 0.05, lo que se    
traduce en correlación positiva que significa la asociación entre 
el  conocimiento que se tiene en cuanto a la interculturalidad 
versus la frecuencia en que los docentes tienen en cuenta la 
ubicación del lugar de residencia de los estudiantes para los 
trabajos extracurriculares asignado, esto indica que es necesa-
rio apropiarse mas del tema de diversidad cultural para 
comprender las condiciones sociales relacionadas al rendi-
miento académico en función de la maximización de los recur-
so que poseen los estudiantes.
Se refleja una correlación con un valor p < 0.05, lo que se    
traduce en una correlación positiva la cual simboliza que, existe 
una asociación entre el saber que se tiene en cuanto a la              
interculturalidad confrontado con el conocimiento que tienen 
los docentes de las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes que integran las asignaturas que orienta, esto indica 
que los docentes poseen poco conocimiento referente al tema, 
además no perciben como importante indagar las condiciones 
socio-económicas del grupo de estudiantes a su cargo para así 
promover un mayor rendimiento académico.
Incidencia de la cultura y la condición socioeconómica en el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollados en la ciencias empresariales
Figura 4. ¿En el aula existe un espacio de dialogo sin importar la condición social o económica del 
estudiante?
Figura 5. ¿Qué tanto conocimiento tienen los docentes referente a los hábitos culturales de los 
estudiantes a su cargo?
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Tabla III. Medidas simétricas de correlación entre los ítems 3 y 4
Se refleja una correlación con un valor p > 0.05, expresando así 
que es una correlación no significativa, y simboliza entonces 
no existe asociación o relación entre las variables: Que tanto    
conocimiento tiene de las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes que integran las asignaturas que orienta, versus a la 
existencia de un espacio de dialogo en el aula sin importar la 
ubicación de domicilio o la procedencia del estudiante, es decir 
los docentes fomentan la participación con el propósito de 
fundamentar los temas académicos propios de la profesión, 
indistintamente del conocimiento que tenga con respecto a los 
factores económicos, sociales o familiares de los estudiantes 
que orienta.
Se refleja una correlación con un valor p < 0.05, lo que se 
traduce en correlación positiva, lo cual simboliza la asociación 
entre las variables correspondientes al saber que el docentes 
tiene de las condiciones socio-económicas de los estudiantes 
comparado con la pregunta ¿Qué tanto conocimiento tienen los 
docentes de los hábitos culturales de los estudiantes a su 
cargo?, se refleja entonces que es necesario aumentar las 
conceptualizaciones de intercultura o de la diversidad cultural 
y lo rurbano para comprender como es el comportamiento y el 
nivel de rendimiento académico de los estudiantes que hacen 
parte del grupo que orienta a partir de los hábitos que son 
inherente a las regiones y condiciones sociales a las que ellos 
pertenecen. 
El concepto de lo rurbano cambia de forma radical el procesos 
enseñanza aprendizaje, puesto que está ligado a las zonas en 
donde se domicilian los jóvenes que hacen parte de la institu-
ción educativa, lo que hace que la realidad del quehacer docen-
te cambie abruptamente puesto que existen hábitos particulares 
de otras regiones y que son comunes en los asentamientos o 
colonias que se establecen en los bordes de la ciudad, y los 
sujetos de la comunidad los toman como propios; adicional-
mente, dentro del análisis de la información se pudo observar 
que en respuesta de los encuestados que hay un nivel medio de 
conocimiento en relación a la diversidad de condiciones socia-
les de los estudiantes que conforman el grupo, es por ello que 
un porcentaje significativo de docentes, algunas veces o casi 
nunca tienen en cuentas la condición social de los alumnos para 
el desarrollo de actividades que implique recursos económicos.
En cuanto a la cultura se realizó un sondeo para observar el 
respeto para con los jóvenes que hacen parte de la facultad de 
Ciencias Empresariales de la UFPS, para ello se preguntó ¿En 
el aula existe un espacio de dialogo sin importar la ubicación 
de domicilio o la procedencia del estudiante? Y la mayor canti-
dad de respuestas son: De acuerdo y totalmente de acuerdo.
Otro ítem aplicado a la muestra estadística es ¿Qué tanto cono-
cimiento tiene los docentes de los hábitos culturales de los 
estudiantes a su cargo? Y tanto docentes como estudiantes 
concordaron en las respuestas Bajo y ni bajo ni alto.
Una de las ideas centrales de la investigación es la educación 
intercultural y para ello se consultó a docentes y estudiantes a 
través del interrogante ¿Considera que las políticas educativas 
tienen en cuenta la diversidad cultural y la condición 
socio-económica de los estudiantes? Los porcentajes más altos 
son las respuestas: En desacuerdo, así como, Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo. Es necesario conocer si existe inclusión para 
todos los individuos objeto de estudio, para ello se realizó el 
siguiente cuestionamiento ¿En qué ocasiones ha tenido que 
adquirir materiales costosos o fuera del alcance socio-econó-
mico para cumplir con el contenido de una asignatura? Y se 
obtuvo que las respuestas más representativas son: Casi nunca 
y algunas veces.
Conclusiones
La educación debe tener características que permitan dentro de 
su estructura ser incluyente, donde la condición de rurbanidad 
sea reconocida ya que esta torga el reconocimiento de los 
habitantes de borde de área del municipio, la realidad que se 
observa al interior de la facultad de ciencias empresariales de la 
UFPS, es que la mayoría de los docentes tiene conocimiento 
sobre la interculturalidad y como se presenta en el aula de 
clase, además, reconocen la realidad de las condiciones 
socio-económicas que poseen los estudiantes que integran las 
asignaturas que orienta, de igual manera,  el proceso de 
enseñanza – aprendizaje tiene una connotación particular que 
es resultado de las diversas condiciones sociales, siendo cada 
grupo único e irrepetible pudiéndose establecer que existe un 
conocimiento del tema por las vivencias y la cotidianidad, 
aunque algunos desconozcan el soporte teórico y los documen-
tos existentes, hacen parte del proceso educativo que tiene 
como objetivo la transformación del individuo sin distingo 
alguno.
Se puede deducir que en la cotidianidad del quehacer docente 
siempre surgirán dificultades durante el proceso de formación 
para los estudiantes, esto es un resultado de la falta de coheren-
cia que hay en las políticas educativas que establecen modelos 
de alto nivel de exigencia, olvidando las poblaciones menos 
favorecidas, es necesario ajustar la normatividad para que al 
aplicarlo se convierta en procedimientos institucionales que 
permitan dar solución en gran parte a problemas de alimenta-
ción, desplazamiento, participación en eventos académicos con 
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Es de resaltar que las respuestas obtenidas reflejan ciertas 
variaciones, donde las concepciones de los docentes deja entre-
ver que definitivamente les falta a la totalidad de ellos profun-
dizar en el tema, sin desconocer que casi la totalidad de las 
respuestas están marcados en un conocimiento medio, además 
los maestro poseen un porcentaje muy pequeño que manifiesta 
tener un conocimiento muy bajo, a diferencia de las respuestas 
de estudiantes, donde hay un pequeño número que responde 
tener muy alto conocimiento de la interculturalidad, pero de 
forma antagónica se observa que un porcentaje     representati-
vo dicen tener muy bajo conocimiento del tema.
Recopilando las respuestas de los participantes en relación a la 
pregunta se revela una congruencia, puesto que son muy pocas 
las diferencias entre las respuestas de docentes y estudiantes, la 
mayoría de ellos afirman que casi nunca o de forma eventual es 
tenido en cuenta los estratos sociales para la asignación de 
actividades complementarias, sin desconocer que existe un 
grupo pequeño que opina que siempre que se establecen activi-
dades extracurriculares un elemento relevante es conocer los 
lugares de residencias para la asignación de actividades adicio-
nales a la asignatura.  
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Al realizar la interpretación de los datos graficados se observa 
en la respuesta de los docentes que poseen un mediano           co-
nocimiento de la realidad que viven los estudiantes, por otra 
parte, la percepción que tienen los estudiantes en cuanto si los 
docentes conocen sus condiciones socio-económica, más de la 
mitad de ellos consideran que los maestros ignoran las   dificul-
tades que poseen, la anterior afirmación se respalda con los 
porcentajes estadísticos mayoritarios representados en las 
opciones de respuestas bajo y muy bajo.
Con referencia a la pregunta existe concordancia en el compa-
rativo puesto que son muy pocas las diferencias entre las 
respuestas de docentes y estudiantes, se debe resalta que más 
del 80% de los docentes está de acuerdo y totalmente que 
existe un espacio de dialogo en el aula de clase; por otra partes 
más de la mitad de los estudiantes respondieron que existe ese 
espacio donde poder exponer sus ideas, aunque hay un 12,4% 
de los estudiantes que sostienen estar totalmente en desacuerdo 
con esta afirmación y para ello no es posible sostener un dialo-
go en el aula de clase.
Se puede deducir que a los docentes les falta mayor                  
conocimiento acerca de los hábitos que tienen las diferentes 
culturas representadas en el aula de clase, además al interpretar 
la respuesta de los estudiantes  la mayoría de ellos perciben el 
bajo conocimiento que tienen  sus maestro de las características 
regionales o rurbanas que poseen, indicando que la diversidad 
cultural está presente y es una realidad generando un nuevo 
escenario donde el profesor debe    aumentar el conocimiento 
al respecto del tema para que el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje tenga un mayor impacto en la formación de futuros profe-
sionales.
Es necesario conocer si las variables tienen incidencia entre 
ellas y en el desarrollo de la actividad docente al realizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se correlacionaron 
ánimo de lucro, conectividad, actividades extracurriculares que 
por insignificantes que parezcan representan una inversión de 
dinero y en algunos casos son inalcanzable, todo lo anterior son 
elementos utilizados como variables de calificación, descono-
ciendo los problemas económicos, familiares, personales y que 
en muchas ocasiones las consecuencias son marginalidad 
educativa y la deserción.
Se puede establecer que al llevar a cabo el proceso de enseñan-
za por parte de los docentes de la facultad de ciencias empresa-
riales, por el diseño establecido de las asignaturas no se tiene en 
cuenta elementos tales como el lugar de la ubicación de 
residencia de los estudiantes, la condición socio económica, su 
núcleo familiar y el acceso a la información, en donde dichas 
variables pueden establecer una diferencia en las posibilidades 
de obtener un mejor desempeño académico por parte del 
individuo; pero, es de comprender que las orientaciones nacio-
nales están direccionadas al perfeccionamiento de las habilida-
des y destrezas que pueda adquirir el sujeto para el desarrollo 
de una profesión, indistintamente de su procedencia, nivel 
social y cantidad de recursos que posea, donde todos los 
estudiantes tienen el mismo escenario y se presume por parte 
del gobierno que estas condiciones propician la igualdad, 
olvidándose de la equidad para ofrecerle más a quien más lo 
necesite.
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Tabla IV. Medidas simétricas de correlación entre los ítems 1 y 5
Gerson Rueda-Vera
ánimo de lucro, conectividad, actividades extracurriculares que 
por insignificantes que parezcan representan una inversión de 
dinero y en algunos casos son inalcanzable, todo lo anterior son 
elementos utilizados como variables de calificación, descono-
ciendo los problemas económicos, familiares, personales y que 
en muchas ocasiones las consecuencias son marginalidad 
educativa y la deserción.
Se puede establecer que al llevar a cabo el proceso de enseñan-
za por parte de los docentes de la facultad de ciencias empresa-
riales, por el diseño establecido de las asignaturas no se tiene en 
cuenta elementos tales como el lugar de la ubicación de 
residencia de los estudiantes, la condición socio económica, su 
núcleo familiar y el acceso a la información, en donde dichas 
variables pueden establecer una diferencia en las posibilidades 
de obtener un mejor desempeño académico por parte del 
individuo; pero, es de comprender que las orientaciones nacio-
nales están direccionadas al perfeccionamiento de las habilida-
des y destrezas que pueda adquirir el sujeto para el desarrollo 
de una profesión, indistintamente de su procedencia, nivel 
social y cantidad de recursos que posea, donde todos los 
estudiantes tienen el mismo escenario y se presume por parte 
del gobierno que estas condiciones propician la igualdad, 
olvidándose de la equidad para ofrecerle más a quien más lo 
necesite.
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Es de resaltar que las respuestas obtenidas reflejan ciertas 
variaciones, donde las concepciones de los docentes deja entre-
ver que definitivamente les falta a la totalidad de ellos profun-
dizar en el tema, sin desconocer que casi la totalidad de las 
respuestas están marcados en un conocimiento medio, además 
los maestro poseen un porcentaje muy pequeño que manifiesta 
tener un conocimiento muy bajo, a diferencia de las respuestas 
de estudiantes, donde hay un pequeño número que responde 
tener muy alto conocimiento de la interculturalidad, pero de 
forma antagónica se observa que un porcentaje     representati-
vo dicen tener muy bajo conocimiento del tema.
Recopilando las respuestas de los participantes en relación a la 
pregunta se revela una congruencia, puesto que son muy pocas 
las diferencias entre las respuestas de docentes y estudiantes, la 
mayoría de ellos afirman que casi nunca o de forma eventual es 
tenido en cuenta los estratos sociales para la asignación de 
actividades complementarias, sin desconocer que existe un 
grupo pequeño que opina que siempre que se establecen activi-
dades extracurriculares un elemento relevante es conocer los 
lugares de residencias para la asignación de actividades adicio-
nales a la asignatura.  
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Al realizar la interpretación de los datos graficados se observa 
en la respuesta de los docentes que poseen un mediano           co-
nocimiento de la realidad que viven los estudiantes, por otra 
parte, la percepción que tienen los estudiantes en cuanto si los 
docentes conocen sus condiciones socio-económica, más de la 
mitad de ellos consideran que los maestros ignoran las   dificul-
tades que poseen, la anterior afirmación se respalda con los 
porcentajes estadísticos mayoritarios representados en las 
opciones de respuestas bajo y muy bajo.
Con referencia a la pregunta existe concordancia en el compa-
rativo puesto que son muy pocas las diferencias entre las 
respuestas de docentes y estudiantes, se debe resalta que más 
del 80% de los docentes está de acuerdo y totalmente que 
existe un espacio de dialogo en el aula de clase; por otra partes 
más de la mitad de los estudiantes respondieron que existe ese 
espacio donde poder exponer sus ideas, aunque hay un 12,4% 
de los estudiantes que sostienen estar totalmente en desacuerdo 
con esta afirmación y para ello no es posible sostener un dialo-
go en el aula de clase.
Se puede deducir que a los docentes les falta mayor                  
conocimiento acerca de los hábitos que tienen las diferentes 
culturas representadas en el aula de clase, además al interpretar 
la respuesta de los estudiantes  la mayoría de ellos perciben el 
bajo conocimiento que tienen  sus maestro de las características 
regionales o rurbanas que poseen, indicando que la diversidad 
cultural está presente y es una realidad generando un nuevo 
escenario donde el profesor debe    aumentar el conocimiento 
al respecto del tema para que el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje tenga un mayor impacto en la formación de futuros profe-
sionales.
Es necesario conocer si las variables tienen incidencia entre 
ellas y en el desarrollo de la actividad docente al realizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se correlacionaron 
Se refleja una correlación con un valor p > 0.05, expresando así 
que es una correlación no significativa, y simboliza entonces 
no existe asociación o relación entre las variables: Que tanto    
conocimiento tiene de las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes que integran las asignaturas que orienta, versus a la 
existencia de un espacio de dialogo en el aula sin importar la 
ubicación de domicilio o la procedencia del estudiante, es decir 
los docentes fomentan la participación con el propósito de 
fundamentar los temas académicos propios de la profesión, 
indistintamente del conocimiento que tenga con respecto a los 
factores económicos, sociales o familiares de los estudiantes 
que orienta.
Se refleja una correlación con un valor p < 0.05, lo que se 
traduce en correlación positiva, lo cual simboliza la asociación 
entre las variables correspondientes al saber que el docentes 
tiene de las condiciones socio-económicas de los estudiantes 
comparado con la pregunta ¿Qué tanto conocimiento tienen los 
docentes de los hábitos culturales de los estudiantes a su 
cargo?, se refleja entonces que es necesario aumentar las 
conceptualizaciones de intercultura o de la diversidad cultural 
y lo rurbano para comprender como es el comportamiento y el 
nivel de rendimiento académico de los estudiantes que hacen 
parte del grupo que orienta a partir de los hábitos que son 
inherente a las regiones y condiciones sociales a las que ellos 
pertenecen. 
El concepto de lo rurbano cambia de forma radical el procesos 
enseñanza aprendizaje, puesto que está ligado a las zonas en 
donde se domicilian los jóvenes que hacen parte de la institu-
ción educativa, lo que hace que la realidad del quehacer docen-
te cambie abruptamente puesto que existen hábitos particulares 
de otras regiones y que son comunes en los asentamientos o 
colonias que se establecen en los bordes de la ciudad, y los 
sujetos de la comunidad los toman como propios; adicional-
mente, dentro del análisis de la información se pudo observar 
que en respuesta de los encuestados que hay un nivel medio de 
conocimiento en relación a la diversidad de condiciones socia-
les de los estudiantes que conforman el grupo, es por ello que 
un porcentaje significativo de docentes, algunas veces o casi 
nunca tienen en cuentas la condición social de los alumnos para 
el desarrollo de actividades que implique recursos económicos.
En cuanto a la cultura se realizó un sondeo para observar el 
respeto para con los jóvenes que hacen parte de la facultad de 
Ciencias Empresariales de la UFPS, para ello se preguntó ¿En 
el aula existe un espacio de dialogo sin importar la ubicación 
de domicilio o la procedencia del estudiante? Y la mayor canti-
dad de respuestas son: De acuerdo y totalmente de acuerdo.
Otro ítem aplicado a la muestra estadística es ¿Qué tanto cono-
cimiento tiene los docentes de los hábitos culturales de los 
estudiantes a su cargo? Y tanto docentes como estudiantes 
concordaron en las respuestas Bajo y ni bajo ni alto.
Una de las ideas centrales de la investigación es la educación 
intercultural y para ello se consultó a docentes y estudiantes a 
través del interrogante ¿Considera que las políticas educativas 
tienen en cuenta la diversidad cultural y la condición 
socio-económica de los estudiantes? Los porcentajes más altos 
son las respuestas: En desacuerdo, así como, Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo. Es necesario conocer si existe inclusión para 
todos los individuos objeto de estudio, para ello se realizó el 
siguiente cuestionamiento ¿En qué ocasiones ha tenido que 
adquirir materiales costosos o fuera del alcance socio-econó-
mico para cumplir con el contenido de una asignatura? Y se 
obtuvo que las respuestas más representativas son: Casi nunca 
y algunas veces.
Conclusiones
La educación debe tener características que permitan dentro de 
su estructura ser incluyente, donde la condición de rurbanidad 
sea reconocida ya que esta torga el reconocimiento de los 
habitantes de borde de área del municipio, la realidad que se 
observa al interior de la facultad de ciencias empresariales de la 
UFPS, es que la mayoría de los docentes tiene conocimiento 
sobre la interculturalidad y como se presenta en el aula de 
clase, además, reconocen la realidad de las condiciones 
socio-económicas que poseen los estudiantes que integran las 
asignaturas que orienta, de igual manera,  el proceso de 
enseñanza – aprendizaje tiene una connotación particular que 
es resultado de las diversas condiciones sociales, siendo cada 
grupo único e irrepetible pudiéndose establecer que existe un 
conocimiento del tema por las vivencias y la cotidianidad, 
aunque algunos desconozcan el soporte teórico y los documen-
tos existentes, hacen parte del proceso educativo que tiene 
como objetivo la transformación del individuo sin distingo 
alguno.
Se puede deducir que en la cotidianidad del quehacer docente 
siempre surgirán dificultades durante el proceso de formación 
para los estudiantes, esto es un resultado de la falta de coheren-
cia que hay en las políticas educativas que establecen modelos 
de alto nivel de exigencia, olvidando las poblaciones menos 
favorecidas, es necesario ajustar la normatividad para que al 
aplicarlo se convierta en procedimientos institucionales que 
permitan dar solución en gran parte a problemas de alimenta-
ción, desplazamiento, participación en eventos académicos con 
